




































































































（12）花子が仕事に／で疲れた。   ※同（14）
現代日本語におけるニ格表現の衰微と交替　49















































































































































































































































　　　　　茨城大 20名中　○ 12　△ 2　× 6、明海大 60名中　○ 33　△ 14　× 13
（32）私は彼からアイデアを盗まれた。
　　　　　茨城大 20名中　○ 10　△ 2　× 8、明海大 60名中　○ 33　△ 7 　× 20
58　現代日本語におけるニ格表現の衰微と交替
（33）僕は、彼から影響されて囲碁を始めた。





































































































































































































































































  　 ―公開型web 調査の結果から―（『NHK放送文化研究所年報 2006』）
　塩田　雄大（2012）「節電に心がける」？「節電を心がける」？
  　（NHK放送文化研究所web サイト「最近気になる放送用語」2012.06.01）




















新野直哉）の成果の一部であり、2012 年 12 月に行ったプロジェクト研究発表会での口頭発表「現代日本語に
おけるニ格表現の衰微と交替　―広義の “新用法” 研究の一端として―」に加筆修正を加えて稿を成したもので
ある。研究発表の席上、参会の諸氏より有益な意見や情報（補注に示した「培う」にまつわる逸話に関するご
教示を含む）を賜った。記して謝意を表したい。
